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PULAU PINANG, 13 Mac 2015 ­  Suasana sedih menyelubungi sekitar kawasan Kargo MAS Lapangan Terbang
Antarabangsa  Pulau  Pinang  (PIA)  pagi  ini menunggu  ketibaan  jenazah Muhammad  Izzamir  Nabihan  bin  A.





Profesor  Dr.  Zainal  Arifin  Mohd  Ishak  berada  di  PIA  untuk  menyambut  ketibaan  jenazah  bersama­sama
anggota keluarga pelajar dan pegawai­pegawai utama USM yang lain.
Naib  Canselor  yang  masih  kelihatan  amat  sedih  dengan  pemergian  pelajar  tersebut  berkata,  USM  akan
membantu apa  sahaja  yang boleh untuk membantu menguruskan  jenazah dan mengharapkan keluarganya








"Kita  juga  berterima  kasih  kepada  beberapa  pihak  lain,  antaranya  Rektor  Universitas  U'budiyah  Indonesia
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Naib  Canselor  turut  memaklumkan  yang  Universiti  telah  menubuhkan  pasukan  khas  untuk  membantu
kesemua pelajar yang terlibat dengan  insiden di Aceh melalui pasukan perubatan dari Pusat Sejahtera USM
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